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 これらの結果は、神経芽腫において NCYMがカルパインを介した Myc-nick産生を促進し、G2/M期
におけるアポトーシスを抑制することで、MYCあるいは MYCN増幅腫瘍の悪性化に寄与することを示
唆している。 

